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Ни пуха ни пера! 
 
Есть народная примета: если, проходя мимо студенческого 
общежития, вы слышите призывные крики: «Халява, приди!», а в 
общественном транспорте видите молодых людей, занятых увлечённым 
чтением книг и тетрадей, можно быть уверенным в том, что началась 
сессия. Именно на этой неделе горячая пора для студентов настала, и 
есть возможность проверить достоверность вышеперечисленных 
примет. Своими эмоциями и ощущениями в преддверии экзаменов мы 
попросили поделиться студентов.  
Больше всех, конечно, волнуются первокурсники, для которых эта 
сессия будет первой в жизни. Старшие товарищи им уже рассказали секреты, 
как сдать сессию положительно. Каких примет сейчас придерживаются 
студенты, сдавая экзамены, мы тоже выяснили у наших респондентов. 
Студентка первого курса экономического факультета БелГУ Кристина 
Катаева не скрывает своего волнения перед первой в жизни сессией. Ей 
предстоит сдать два экзамена и три зачёта. Самыми сложными из них считает 
высшую математику и английский язык. За свою готовность по другим 
предметам – русскому языку, истории бухучёта, естествознанию – 
переживает меньше. Некоторые из этих контрольных точек будут проходить 
в форме тестов. Кристина говорит, что делать тесты она уже пробовала, 
поэтому сейчас не боязно. 
Будущая специальность Кристины – бухучёт, аудит. В школе 
математика давалась легко, поэтому и поступила на экономический. А в 
случае, если возникнут трудности в учёбе, в семье есть кому помочь, 
подсказать: тетя Кристины тоже бухгалтер. Примет, как удачно сдать 
экзамен, наша собеседница знает уже немало. Например, чтобы предугадать, 
какая оценка «светит» на экзамене, нужно накануне попросить беременную 
женщину назвать число от 1 до 5. Но, по словам Кристины, в самый нужный 
момент, как назло, беременные женщины не встречаются. Дабы помочь 
студентке, мы решили организовать ей встречу с будущей мамой, 
предварительно дав той наставления, какое число нужно называть. И если 
примета «сработает» на первом экзамене, на второй Кристина обязательно 
наденет ту же одежду – чтобы повезло снова. 
Суеверия про «удачную» одежду придерживается и студентка 3 курса 
факультета финансы и кредит МЭСИ Юлия Баркова – председатель 
Белгородского Союза студентов. Ещё она входит в кабинет всегда с левой 
ноги (вообще, насчёт того, с какой ноги входить в кабинет, у каждого может 
быть своё мнение, ведь «удачная» нога у всех разная). А вот миф о немытой 
голове, по мнению Юлии, довольно спорный: с одной стороны, считается, 
что в чистой голове не остаётся знаний, а с другой – свежая голова лучше 
соображает. Халяву Юлия не ловит: говорит, что были случаи, когда 
незадачливые студенты выбрасывали зачётки из окон: слишком активно 
размахивали ими, ловя халяву. 
Не пренебрегая приметами, Юлия в то же время старается готовиться к 
экзаменам добросовестно, тем более что сейчас она уже сдаёт предметы, 
знания по которым пригодятся ей непосредственно в будущей работе. И 
тогда, если в своих силах уверен, говорит она, можно идти на экзамен без 
опаски. Нынешняя сессия для Юлии и её одногруппников долгожданная: они 
подошли к «экватору» обучения. Половину пути преодолели. Пусть же 
вторая половина будет ещё более удачной! 
А чтобы для студентов, нынешняя сессия была благополучной, дадим 
ещё несколько советов. Говорят, чтобы положительно сдать экзамены, нужно 
взять с собой талисман: многие студенты используют в этом качестве ... 
шпаргалки, но лучше прихватить любимую вещь. Так же кроме шпаргалки 
(вещи) нужно взять у успешно сдавшего экзамен студента ручку, которой он 
писал. Да и старая добрая примета – положить под пятку пятак – пользуется 
успехом у студентов и сейчас. 
Но кроме мистических существуют ещё и вполне логичные, научно 
обоснованные приметы. Например, чтобы хорошо усвоить материал, нужно 
повторять его не «про себя», а вслух. Но ещё лучше, если кому-то рассказать 
– можно одногруппникам: вместе повторять интереснее и эффективнее. В 
день экзамена рекомендуется попить горячего чаю с сахаром: глюкоза 
поможет МОЗГУ лучше работать. Перед экзаменом необходимо выспаться, 
чтобы голова была свежей. Можно в сессионный период попить витаминов, 
чтобы укрепить организм. И помните, что посещение вами лекций, а также 
хорошие отметки в зачётке за предыдущую сессию – верная гарантия успеха. 
И напоследок мы попросили вспомнить о своих студенческих летах и 
волнительных сессиях человека, у которого всё это уже позади. Литератор 
Светлана Пронина выразила мнение, с которым наверняка согласятся 
многие: «Помню, сессия всегда была очень волнительным эпизодом моей 
студенческой жизни. Как и для всех студентов, для меня эта горячая пора 
тоже была испытанием не из лёгких. Но сейчас о тех студенческих 
проблемах вспоминаешь с улыбкой: всё-таки после института приходится 
сталкиваться с большими трудностями, чем сессия. Экзамены, которые нас 
вынуждает сдавать сама жизнь, намного сложнее тех, институтских». 
Поздравляем студентов с началом сессии! Нет, это не издёвка. В 
сессии есть и положительная сторона, например, – встреча с 
одногруппниками, особенно для студентов-заочников (и для тех 
«дневников», которые редко посещали лекции). Желаем всем успешной 
сдачи зачётов и экзаменов. Пусть знания и приметы не подведут. Ни 
пуха ни пера! 
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